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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara amalan pengurusan keselamatan dan 
prestasi keselamatan. Enam dimensi amalan pengurusan keselamatan iaitu komitmen 
pengurusan, latihan keselamatan, penglibatan pekerja, komunikasi dan maklumbalas 
keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan dan dasar mempromosikan keselamatan. 
Manakala dimensi bagi prestasi keselamatan terdiri daripada dua iaitu penyertaan 
keselamatan dan pematuhan keselamatan. Bagi mencapai objektif kajian, sebanyak 600 set 
borang soal selidik telah diedarkan kepada pekerja-pekerja kilang di Shorubber (Malaysia) 
Sdn. Bhd. Analisis regrasi menunjukkan bahawa komunikasi dan maklumabalas keselamatan 
dan dasar mempromosikan keselamatan mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala 
faktor-faktor lain iaitu latihan keselamatan, komitmen pengurusan, penglibatan kakitangan 
dan peraturan dan prosedur keselamatan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
prestasi keselamatan pekerjaan. Kertas ini turut membincangkan hasil dapatan kajian, limitasi 









This study is intended to examine the relationship between safety management practices and 
safety performance. The dimensions of safety management practices include management 
commitment, safety training, employee involvement, communication and feedback on safety, 
safety rules and procedures, and safety promotional policies. The dimensions of the safety 
performance consists of two are safety participant and safety compliance. To achieve the 
objectives of the study, a total of 500 sets of questionnaires were distributed to staff at 
Shorubber (Malaysia) Sdn. Bhd. Regression analysis showed that safety communication and 
feedback and safety promotional policies are positively related to job safety performance. 
Meanwhile, safety training, management commitment, employee involvement and safety 
rules and procedure are not significantly related to job safety performance. This paper 
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1.1 PENGENALAN  
Pengurusan keselamatan di tempat kerja merupakan isu utama bagi setiap organisasi 
untuk memastikan setiap tugas yang dilaksanakan mengambil kira keselamatan bagi 
mengurangkan kes-kes kemalangan ditempat kerja. Kemalangan di tempat kerja juga 
boleh menjejaskan prestasi organisasi dan boleh mengakibatkan kerugian kepada 
organisasi. Purata kes kemalangan di tempat kerja di Malaysia sepanjang sembilan 
tahun iaitu daripada tahun 1995 hingga 2003 adalah 91,249 kes setahun, dimana 
purata kemalangan di tempat kerja dalam sehari adalah 250 kes di Malaysia. Pada 
tahun 2003, Pertubuhan keselamatan pekerja (SOCSO) Malaysia telah membayar 
pampasan kepada pekerja yang terlibat dalam kemalangan di tempat kerja dengan 
jumlah anggaran sebanyak RM 305 juta (New Staits Times, 2004). Disebabkan 
faktor risiko keselamatan yang tinggi dalam kerja-kerja pembinaan, maka 
pengambilan penasihat keselamatan dalam bidang kerja pembinaan ini menunjukkan 
peratusan yang tinggi (Jones,2005). Lebih daripada 20 tahun yang lalu, ianya telah 
dikenalpasti bahawa pekerja yang mempunyai peluang untuk belajar akan lebih 
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